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Summary
Exploration for collecting sugarcane wild species, Saccharum spontaneum L., in coastal 
regions of Western Chiba Prefecture, was carried out on 13-14 September in 2010.  During this 
exploration, seven accessions were collected mainly from roadside bush, riverbank and seaside.





























Figure 1. Exploration route in Uchibo, Chiba prefecture.
　　　　千葉県内房におけるサトウキビ野生種探索・収集経路．
　 実線および破線で示した経路は，それぞれ探索 1 日目，2 日目の 経路を示す．














　今回の探索では Table 2 に示すように，館山市 3 地点および南房総市，富津市，君津市，木
更津市各１地点の合計 7 地点においてサトウキビ野生種群落を発見し，一部の個体を収集した．
いずれの群落においても 9 月中旬の探索時点で出穂・開花はおおむね終了していた．収集時に
調査した各野生種の特性を Table 3 に，収集地点の周辺状況を Photo1 ～ 7 に示した．なお，収















Table 1. Itinerary of the exploration and collection site number
              探索収集日程と収集地番号





Figure 2. Areas where exploration for Saccharum spontaneum has been taken place.
     これまでに報告されているサトウキビ野性種探索・収集が行われた地帯．
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採取地点 種名 住所 周辺の状況 東経 北緯
付与番
号
1 S. spontaneum 千葉県館山市汐入橋付近 汐入川川岸 139°51′ 34°59′ JW 772
2 〃 千葉県館山市西岬 館山湾海岸沿い 139°47′ 34°58′ JW 773
3 〃 千葉県館山市平砂浦ビーチ（ホテル前）県道 257 号線沿い 139°46′ 34°57′ JW 774
4 〃 千葉県南房総市岩井海岸 東京湾海岸沿い 139°50′ 35°05′ JW 775
5 〃 千葉県富津市川名 国道 465 号線沿い 139°50′ 35°18′ JW 776
6 〃 千葉県君津市小糸川人見橋付近 小糸川土手 139°51′ 35°20′ JW 777
7 〃 千葉県木更津市東京湾横断道路橋付近 東京湾海岸沿い 139°54′ 35°25′ JW 778
Table 2. List of sugarcane wild species collected in Uchibo
              内房で収集されたサトウキビ野生種リスト
群落 * ブリックス 
(%)
仮茎長 (cm) 太さ 
(mm)
茎数 内部 出穂
JW772 小 12.0 169 5.03 少 スポンジ 有 (100%)
JW773 大 13.4 177 5.95 多 スポンジ 有 (100%)
JW774 大 13.2 155 6.15 多 充実 有 (100%)
JW775 大 14.8 170 5.76 多 スポンジ 有 (100%)
JW776 中 11.0 160 4.80 多 スポンジ 有 (100%)
JW777 大 14.2 174 6.46 多 スポンジ 有 (80%)
JW778 大 13.2 160 5.68 多 充実 有 (100%)
* 小：1 m 以下；　中：1 m ～ 10 m；　大：10 m 以上
Table 3. Characteristics of sugarcane wild species collected in Uchibo
              内房で収集したサトウキビ野生種の特性
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Photo 1. Saccharum spontaneum L. found near 
Shioiri bridge, Tateyama; JW772.
写真１．館山市汐入橋付近で発見した野生種　　
（JW772）．








Photo 7. A population found near Tokyo bay 
aqualine, Kisarazu; JW778
写真７．木更津市東京湾アクアライン付近で発見
した海岸沿いの群落 (JW778)
